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863-18 grúa - pórtico 
Siempre que se trate de una obra importante, tanto de construcciones metálicas 
como de hormigón armado o taller, la manipulación, empilamiento y distribución re-
quiere una serie importante de maniobras, que una grúa-pórtico, móvil, particular-
mente fabricada por los Anciens Etablissements Métallurgiques Nobels Peelman, S. A., 
de St. Niklaas (Bélgica), puede ventajosamente realizar. 
Descripción.—El camino de rodadura, que constituye el cabezal del pórtico, está for-
mado por dos vigas de alma llena, de 6 mm de espesor y 1,5 m de altura. La cabeza 
superior consiste en un laminado de perfil en U, y la inferior, en una viga tipo Grey. 
La sección en forma de U se ha elegido por su inercia y resistencia a la flexión lateral. 
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1 c o f t e B - B 
1. Preti l . — 3. Tensor, espesor 13 mm. 
3. Alma, espesor 6 mm. — 4. Pasarela. 
5. Rail . — 6. Tensor, espesor 10 mm. 
2 C O • • t e A - A 
1. Reacción.—3. J u n t a (Max. 13 toneladas 
por rueda) . 
3 e l e i r n c i ó n 
1. Garro.—3. Escalera.—3. Cojinete articu-
lado. 
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Los dos montantes del pórtico, constituyendo triángulo, se han espaciado a 30 m. En uno 
de los extremos del pórtico, el camino de rodadura vuela a 8,50 m y 10 m en el otro. El conjunto 
del camino de rodadura o cabezal constituye una viga Vierendeel, que asegura la estabilidad 
contra los esfuerzos del viento y fuerzas de inercia que se originan en el movimiento del carro. 
El pórtico ha sido calculado para una carga útil de 5 toneladas y una carga móvil total de 
12 toneladas. Las flechas medias, bajo una carga del orden del 50 % más de la sobrecarga ordi-
naria, son de unos 12 mm en el pórtico. 
La altura de los soportes es tal que el pórtico deja una altura libre de 8,50 m. Las dos 
vigas que constituyen cada soporte se han espaciado a 19 m en la base. Cada una de estas vigas 
de los soportes se une en su base mediante rótula y tienen una sección hueca formando cajón. 
Con objeto de ganar rigidez en ellas se han reforzado con nervios y diafragmas. 
El carro de la grúa se apoya sobre su camino de rodadura por medio de ocho roldanas de 
acero forjado. Su velocidad de elevación es de 15 m por minuto, de 60 m por minuto en la 
traslación y otro tanto para el movimiento general del pórtico. 
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